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dea Phosphorescenzlichtes von gelbgran nach gelb, schieii aber die 
Intensittit etwas zu vermindern. 
Durch die Angaben von N i e w e n g l o w s k i ' ) ,  FV. A r n o l d 2 )  und 
hnderen warden wir veranlasst, zu priifen, o b  die phosphoreecirenden 
Blenden B e c q n e r e l -  Strahlen auseenden. Aber auch nach intensiver 
'rageebelicbtung oder nach 5 Minuten langem Bestrahlen mit dnrch 
eine Qnarzlinse concentrirtem Bogenlicht (20 Ampkre) lieasen alle 
unsere Proben weder am Elster-Geitel-Elektroskop noch auf der 
pbatograpbischen Platte mit ewischeogelegtem, schwarzem, lichtdichtem 
Papier  auch nur den geringsten Effect beobnchten. Selbst wenn die 
Blendeu durch intensive Kathodenstrublen zu sebr starker griiner 
Phosphoresceriz gebracht waren, zeigten sie gleich danach dennoch 
keine Spur von radioactiven Wirkuugeri. Ebenso wenig erhielteu wir 
eolche mit stark gegliihtem Calcinmwolframat, daa namentlich bei Ge- 
genwart Ton Spureri Wismuth oder Kupfer gegen B e c q u e r e l -  und 
Kathoden-Strahlen empfindlich ist. I m  Katbodenraum leuchteten solche 
Priiparate so bell blau, dass man dabei kleine Druckscbrift bequem 
lesen konnts; aber auch unmittelbar danach war weder a- noch 6-Acti- 
vitat vorhanden. 
Nur mit B a l m a i n ' s c h e r  Masse (Spuren ron Wismuth und Alkali- 
salz entbaltendem Schwefelcalcium) erhielten wir bisweilen Andeutungen 
von einer schwarzes Papier oder diinne Aluminiumfolie durchdringen- 
den Wirkung; da  aber aus diesem Phosphor 81) der  Luft furtwiihrend 
etwae Schwefelwasserstoff entweicht, so miissen wir 'Letzterem dieee 
scheinbaren Effecte zuschreiben. 
624. H. Euler: Zur Kenntniss der AssimilationsvorgLnge. I. 
(Eingegangen am 13. August 1904.) 
Nach eiuer von B a e y e r  'd> ausgesprocbenen Hypothese wird all- 
gemein angenommen, dass der Formaldehyd d a s  erste Assimilations- 
product der Kohlensiiure in den griinen Pflaiizentheilen bildet. Die 
Reaction wird a m  einfachsten durch die Gleichung COO + HsO 
+ H . CHO + 0 2  formulirt '). 
I) Compt. rend. 1x2, 384 [1896]. 
9 Wiedemann 's  Ann. 61, 316 [1897]. 3, Diese Beriohte 3,68 [18'iOI. 
4) Nimmt man an, dass bei der Bildung von Formaldehyd als Zwiechen- 
product Ameisensiinre auftritt (Er lenmeyer ,  diese Berichte 10, 634 [1871D, 
so kann die obige Formel i n  zwoi getbeilt werden: 
COeHa -+ H.COOH + 0, und H.COOH -+ H.CHO + 0. 
Bekunntlich geschieht diese Assimilation nur uuter der Einwirkung 
der Lichtstrahlen, und durch diese wichtigste Verwandelnng der strahlen- 
den in chemische Energie gewinnt diese Reaction fiir die theoretische 
Chemie keine geringere Bedeutung, ale sie fiir die Riologie besitzt. 
Reim Beginn einer systernatischen Untersuchung, dsren erste 
priiparative Resultate demngchst rnitgetheilt werden sollen, lagen eine 
Reihe vou ainzelnen Verstichen und Angaben vor, welche nachgepriift 
nnd ergiinzt werden mussten, ehe sie zurn Ausgangspunkt weiterer 
Forschnng dienen lionnteu. 
Die Angaben frfiherer Butoren, sodann die Resultate meiner 
Nacbpriifungen und der daraus sich ergebende Stand unserer Kennt- 
nisse iiber Bildung rind Rolle des F'ormnldehyds sollen hier kurz mit-  
getheilt werden. 
In  b i o l o g i s c h e r  H i n s i c h t  kornmen folgende Yunkte in Retracht: 
1. Festgestellt ist, dam die Kohlensanre nnr unter der directen 
Einwirkung von Lichtstrahlen assimilirt wird. Dass dies in  der 
biSheren lebenden Pflanze nur durch die chlorophyllhaltigen Zellen 
geechieht, iet  zwar nicht sichergestellt I), aber jedenfalls eehr wahr- 
scheinlich. Nicht entschieden ist, o b  die Chlorophyllsubstanzen diese 
Fmction auch ausserhalb der lebenden Zelle ausiiben kiinnen a). 
2. Formaldehyd wirkt schon in recht geringer Menge als Gift; 
andererseits werden geringe Mengen Formaldehyd, wenn sie von Be- 
wiseen Pflanzeu ertragen werden, auch im Licht nicht verarbeitet ') 
Es kaun also der Formnldehyd nur als ein schnell verschwindendes 
nnd demgemiiss schnell eich bildendes Zwischenproduct auftreten, das 
in jedem Augenblick nur in sebr geringer Concentration vorbanden ist. 
3. In gewissem Gegeneatz hierzu steht das Resultat, zu welcheni 
C:. P o l a c c i  nach seine11 Versuchen gelangt ist,  dass freier Form- 
aldehyd in nachweisbaren Mengen in den l'flanzen vorhandon ist. 
Nach dem Referat') iiber diese Untersuchung, welche mir im Original 
nicbt zugiinglich gewesen ist, hat  der Verfasser Hatter, welche den1 
hnnenl ich t  ausgesetzt gewesen waren, mit Wasser verrieben und 
extrahirt, worauf der  Extract degtillirt wnrde. Irn ersten Theil des 
Destillates wies P o l a c c i  Formaldehyd mit verschiedenen Reagentieii 
nach; riBmlich u. a. mit Codein und Schwefelelure (wobei gerioge 
*) Eine photosynthetischn Kohlenstoff-Assimilation ohne Chlorophyll hat 
Engelman n bei den Purpurbacterien festgestellt. 
a) Sieho R. 0. Herzog's (Zeitschr. f ir  physiolog. Chem. 36,459) Wieder- 
holung dcr Verauche von F r i e d e l  (Compt. rend. 132, 1131) und M a c c h i a t i ,  
(RQv. gBn. hot. 15, 20 [1903). 
3, T r e b o u x ,  Flora 92, 93 [1903]. 
') Chem. Centralblatt 1899 11, $81. Uull.  chim. Farm. 38. 601 [1899!. 
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Mengen Formaldebyd Violettfarbung hervorrufen) und mit Auilin 
(weisse Farbung durch Methylenanilin). 
Von diesen Reactionen ist wohl diejenige mit Anilin als die 
sicherste anzuseheul) und in vorliegendem Falle, wo es Rich um ein 
Destillat handelt, das  alle miiglichen pflanzlichen Bestandtheile und 
Zerseteungsproducte enthalten kann, jedenfalls empfindlichen Farb-  
reactionen rorzuziehen. 
Bei entsprechenden Versuchen, die ich mit ICartoffelblBttern (in 
wenig Wasser verrieben) angestellt habe, konnte ich die Resultate 
Hrn. P o l n c c i ’ s  ineofern bestgtigen, als im ersten Theil des Destillates 
mit einer gesattigten, wiissrigen Anilinlosung eine starke, im zweiten 
Thei l  eine schwache, im dritten Theil eine eben noch wahrnehmbare 
Triibung auftrat. Ausserdem trat die Triibung im undestillirten Extract, 
allerdiugs schwach, auf, dagegen nicht mehr im  Riickstand. 
Was die Deutung dieses Ergebnisses betrifft, so liegt hier iueiner 
Ansicht nach noch kein bindender Beweis fiir die Anwesenheit von 
Formol im Destillat vor, d a  die Triibung zu gering ist, um als Methylen- 
anilin identificirt werden zu kiinnen, und auch von anderen, in 
dieser Hinsicht uobekannten fliichtigen Beetandtheilen hervorgerufen 
sein kann. 
Aber, auch wenn man durch das Zueammenfallen der vielen. yon 
Hrn. P o l a c c i  angegebenen Reactionen das  Auftreten von Formol im 
D e s t i  I1 a t  als wahrscheiulich ansieht, so ist doch keineswegs bewieaen, 
dass die entsprechende Menge Formol frei in der Pflanze vorhanden 
war. Wenn Formaldehyd i n  der  Pflanze vorkommt, mum er, wie aus 
friiheren Versuchen 2, und meinen eigenen hervorgeht, rnit Eiweiss und 
Aminokiirpern der Pflanze zu Condensationsproducten zusammentreten, 
welche, so Tiel bis jetzt bekannt ist, von Wasser weitgehend eersetzt 
werden. Ich habe mich davon beim Methylenasparagin iiberzeugt; 
eine ausfiihrlicnere Bearbeitnag der Frage nach der  Dissociation der 
Formaldehyd-Eiweiss-Producte ist hier in Angriff genommen. Es ist 
demniich wenigstens sehr m6glicb, dass der Formaldehyd bei obigem 
Versuch erst bei der Destillation aus solchen Condensationsproducteu 
freigemilcht worden ist. 
I) Ich kann die Angabe Tri l la t ’s  (Bull. soc. chim. de Paris 9, 305) iiber 
die Empfindlichkeitsgrenze dieser Reaction bestiitigen, wonach noch 1 Theil 
Fo rmaldehyd in 20000 Theilen Wasser nachgewiesen werden kann. 
*) F. B l u m ,  Zeitschr. f ir  physiolog. Chem. 22, 127 [1896]. El. S c h i f f ,  
Ann. d. Chem. 310, 25 [lS99]. Siehe auch die Arbeiten von E. Schulze 
und N. Castoro ,  Zeitschr. fiir physiolog. Chem. 38, 199 [1903] und 41, 455 
[I904J. 
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Ob die auaserordentlich geringe Triibung, welche im Extract vor 
der Destillation wahrgenommen wurde, vou einer entsprechenden Spur  
freien Formaldehyds in Gegenwart von Eiweisskiirpern bedingt sein 
kanu, rnuas erst durch weitere Versuche entschieden werden. Erwahnt 
seien noch entsprecheiide Versuche, welche mit trocknem Heu angestellt 
worden, wo wohl niemand die Gegenwart YOU freiem Formol au- 
nehnien wird; auch in den Destillaten dieser Extracte wurden schwirche 
Triibungen mit Anilinliisung beobachtet. 
Von den c h e m i a c h e n  Daten scbeinen folgende die wichtigsten 
x u  eein: 
1. Die auffallenden Resultate von A. B ac  h I) ,  welcher angiebt, 
Kohlensiure ohne Mitwirknng von Chlorophyllsubstanz in einer Lo- 
sung von Urannitrat zii Porrnaldehyd reducirt zu haben. 
)) [cli habe eincn Strom gut gereinigtar Kohlensiure in xwei Blaschen 
durch eine Liisung von 1.5-procentigem Uranacetat geleitet und dieselben der 
directen Sonncnstrahlnng ausgesetzt. Die erste dieser Flaschcn war mil 
schwarzem Papier umhiillt worden, um die ganzc Strahlung aafzufangeii. Eiii 
Theil der gloichen Losung wurde in einer vcrschlossenen Flssche gleichxeitig 
mit den beiden anderen dem Sonnenlichte ausgesetzt. Bei den xahlreiehen 
Versuchen, welche ich mit einem solchermaassen angestclltcn Apparat aogestellt 
habe, habe ich jedesmal festgestellt, dass die braune und klore Liisung 20-30 
Minuten nach dem Anfang der Oporation sich in der bestrahlten Flasche zn 
triiben begann und einen mehr oder wcniger grhlichcn Ton annahm. Nach 
Verlanf einer gemisson Zeit rermebrte sich die Triibung, nnd es bildetc sich 
nach Unterbrechung des Kohlcnsanrestromes ein geringer Niederschlag, zum 
Theil hcllbraun, zum Theil violettbraun, welcher, auf ein Filter gcbraclit ond 
gcaaschen, eine violette Farba annahm. Auf dem Filter sich selbst fiberlassen, 
fsrbte er sich gelb und verwandelte sich in Uranihydroxyd (hydrate uraniquc). 
Er loste sich in Essigshre, indem er auf dem Filter einen brhdichen Reckon 
zurficklieas, welcler, unliislich im Ueberschuss van Essigsgurc, durch Zuftigung 
eines Tropfenb Salzsiiure verechwand. Es war also eine Mischung von Urani- 
und Urano-Hydroxyd, analog deijenigen, welche man erhalt, wenn man eine 
Lijsung von Ursnoxalat der Sonne sussetzt. Dieser Niederschlag enthielt 
hBchstens eine Spur von Uranperoxyd, wie man zufolge dem in Essigsaure 
nnliislichon, bdunlichen Flecken annehmen konnte. In d e r  mi t  g rauem 
P a p i e r  umhfi l l ten Flrtsche und i n  d e r  verschlossencn  C o n t r o l l -  
f lasche  w a r  d i e  Liisung v o l l i g  k l a r  g e b l i e b e n  und  h a t t e  keinen 
N i e d e r s c h l a g  abgese tz t .  -Es ist offenbar, dass die Bildung des Nieder- 
schlags nur der vereinigten Einwirkung der Strahlung und der Kohlensgure 
zugcschrieben werden kann, da ohne Strahlung oder in Abwesenheit der 
Ihhlens~ure die L6sang keine Verbdorung erfahren hattee. 
9 Compt. rend. 116, 1145, 1389 [1S93]; Arch. scient. p1iy.i. nat., Genbve 
[4] 5 ,  401 [lSSS]. 
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Dieee Ergebnisse deutet Hr. B a c h  im Sinne seiner Hypothesen 
iiber die Zersetzung der Kohlensiiure in den Pflanzenl). Ich habe 
mich nun znniichst iibereeugen wollen, ob wirklich die K o h l e n s a u r e  
an der von B a c h  beschriebenen Reaction theilnimmt. Es wurden also 
die Bach’schen Versuche unter den von ihm angegebenen Bedingungen 
wiederbolt. Seine Resultate bestiitigten sich insofern, als wirklich nach 
Verlauf einer halben Stunde im massig starken Sonnenlicht in der von 
Kohlensaure durchstriimten Flasche die Triibung beginnt, wahrend die 
gleiahzeitig dem Sonnenlicht ausgesetzte verschlossene Flambe noch 
klar ist. Aber schon nach einer weiteren halben Stunde zeigt auch  
d i e  v e r s c h l o s s e n e  F l a s c h e  beginnende Triibuog, und nach ein 
pnar Stunden ist ein in beiden Flaschen ziemlich gleich erheblicher 
Niederschlag entstanden. Auf das Filter gebracht, oxydirten sich diese 
h’iederschliige in der Luft zu rein gelbem Uranihydroxyd, das eich in 
Eseigasiure ohne Ruckstand aufliiste. Ein briiunlicher Fleck wurde 
an& bei wiederholten Versuchen nie beobachtet. Schon hiernach 
wurde es wahrscheinlich, dass die Triibung der Uranylacetatliisung 
uicht durch eine Zersetzung der Kohlensiiure veranlaaet war. Viel- 
mehr beschleunigt der Kohlensiinrestrom das Eintreten der Triibung 
dadurch, daes er aus der Uranylsalzliisung den Saneratoff der Luff 
verjagt ; schon geringe Mengen Sauerstoff verhindern nLmlich die im 
Licht eintretende Reduction der Uranylacetatliisung, wie durch beson- 
dere Versuche festgeetellt wurde2). 
Es war also zu erwarten, dass der von B a c h  beobachtete 
Effect durch jeden beliebigen indifferenten Gasstrom bervorgerufen 
wiirde. Zur Priifung wurde znerst ein Versuch angestellt, bei welchem 
zwei Flaschen mit Uranylacetatliisung gleichzeitig dem Sonnenlicht 
ausgesetzt wurden, von denen eine von einem Strom reiner KohlensHure, 
die andere r o n  einem gleich schnellen Strom reinen W a s s e r s t o f f s  
durchflossen wurde. Nach einer Stunde hatte eich in be iden  Fiillen 
ein erheblicher Niederschlag gebildet, und zwar traten die ersten 
Spuren der Triibung in der von Wasseretoff durchspiilten Flasche 
wenigstens ebenso schnell eins). Urn die Miiglichkeit einer chemi- 
schen Einwirkung des Go.sstromes sicher auszuechliessen, wurde in 
einem daranf folgenden Versnch mit reinem S t i cks to f f  experimentirt. 
Derselbe war dargestellt , indem ein langeamer Lnftstrom iiber glib 
8 )  Arch. scient. pLp. nat. [4] 5, 401 [1898]. 
a) Schon das Durchlciten von Lnft, welcher der Sauerstoff nicht voll- 
atindig entzogen ist, geniigt, um die Reduction der Ursnylsahl6sung im 
Sonnenlicht ausserordentlich zu verlangsamen beew. aufzuheben. 




hendes Kupfer geleitet und dadurch vollstiindig von Sauerstoff befreit 
wurde. Das 80 erhaltene Gas wurde ferner durch Kalilange von 
Kohlens&ure und durch altalische Pyrogalloll%ung von den letzten 
Spnren von Sauerstoff befreit und hierauf wieder mit Wasser ge- 
waechen. Bei d i e s e n  e n t s c h e i d e n d e n  V e r s u c b e n  z e i g t e  s i c h ,  
d a s s  d i e  T r i i b u n g  u n d  A b s c h e i d u o g  von U r a n o - U r a n i -  
H y d r o x y d  b e i m  D u r c h l e i t e n  v o n  S t i c k s t o f f  g e n a u  e b e u s o  
s c h n e l l  e i n t r a t  w i e  b e i m  D u r c h l e i t e n  v o n  K o h l e n s i i u r e .  
Zwischen den Fgillungen konnte auch kcin qualitativer Unterschied be- 
merkt werden. 
In einer eweiten Mittheilung') glaubte Hr. Bach weitere Beweise 
f i r  die Reduction der Rohlensiiure ausserhalb der Pflanzen beizu- 
bringen, indem er eine von T r i l l a t a )  angegebene Methode zum Mach- 
weis des Formaldehyde anzuwenden sucht. 
XIch habe 15 ccm Dimethylanilin in 300 ccrn Wassor aufgeltist, welches 
15 ccni Schwefelsiiure enthielt, und ich habe die Liisung in drei Flaschen, 
a, IJ und c, der Some auugesetzt. Die Flasche a ldieb verschlossen, durch 
die beiden anderen habe ich oinen Strom von Kohlensiiure durchgeleitet, nach- 
dem die Flasche c init grauem Piltrirpapier umhiillt worden wu.  Nach Ver- 
lanf \-on zwei Stunden habe ich von jedor Flasche 2 ccm Flusaigkeit aufge- 
nommen. Ich habe mit Natronlauge neutralisirt, den Ueberschuss YOU Dime- 
thylanilin durch mhbigei Kocben verjagt, filtrirt , gemaschon und Bleisuper- 
oxyd auf die mit EssigsLurc befeuchteten Filter gestrcut. Die L8sung a gab 
keinr blaue Farbung; clie Losung b ereeugte eiue intensiv blrue Fiirbuug, 
hervorgerufen dnrch die Oxydation des Tatramethyldiamidodiphenglmethans, 
welches aus dem Dimethylanilin und Formaldehyd gebildet worden war; die 
L8sung c lieferte ebenfalls eine BlaufLrbung, aber vie1 schwiicher als die 
vorige. - Diesc Reaction is t  von ausserordentlicher Empfindlichkcit. Schon 
das sehr zerstreutc Sonnenlicht, sogar die Strahliing einer Gasflammc! genigt, 
nm die Zersetzung der Kohlcnskure in Gcgznwart soil Dimethglaniliu hervor- 
z uru fen B . 
Um mich von diesem Versuch zu uberzeugen, habe ich wie Hr. 
B a c h  gearbeitet, also mit 3 Flaschen a (verschlossen und im Sonnen- 
licht), b (Kohlensaure iai Sonnenlicht) und c (Kohlensaure im Dun- 
keln). Nach 2 Stunden Beleucbtung gab Flasche a deutliche Blau- 
fiirbung; Flasche b zeigte keine Farbung, Flasche c deutlicbe Farbung. 
Bei diesen den B ach'schen gaiiz eritgegengesetzten Resultaten ist noch 
zu bemerken, dass zufilliger Weise der Inhalt der Flasche b nacb 
der Neutralisation etwas liinger gekocht wurde ale die beiden iibrigen, 
bei welchen das Erhitzeu unmittelbnr nach Verechwinden des Di- 
methylsoilingeruches abgebrochen wurde. Zum Verstindniss dieses 
Resultatee schien es  nGthig, das aogewandte Dimethylanilin selbst auf 
9 )  Compt. rend. 116, 891 [18931. 
Er schreibt: 
I )  Compt. rend. 116, 1389 [1593]. 
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die betreffende Reaction zu prufen: Die schwefelsaure Liienng wurde 
direct mit Natron neutralisirt und im iibrigen wie oben behandelt. 
Diese Liisung, ebenso eine andare mit Waaeer gekochte Probe gaben 
nndeiitliche Blaufarbung. Das bei diesen Versuehen nicht ganz frieche 
Priiparat wurde nun einer sorgrilltigen Reinigung unterworfen, indem 
die omdestillirte Fliissigkeit ausgefroren wurde nod nur die scharf ab- 
gesaugten Krysialle weiter verwendet wurden. Es zeigte sich dann, 
daae mit dem so gereinigten Prtiparat auch bei rerscbiedenen Ver- 
sachsbedingungen in ke inem F a l l  eine Blauflirbung erhalten wurde. 
Dagegen trat bei allen weniger reinen Fractionen des Priiparates 
- immer tinabhiingig von Belichtung und Bebandlung niit Kohlen- 
eiiure - bei geeigneter Dauer den Kochens und Waschens immer 
eine Blauflrbung auf und zwar ganz auffallend stark beim Destilla- 
tioneriickstand des K ahlbaum’sehen Priiparates. 
Ich glanbe biermit gezeigt zu haben, daas Hr. B s c h  fi ir  s e ine  
H y p o t h e e e  a b s o l u t  k e i n e  S t i i t r e  b e i g e b r a c h t  hat, daea also 
bia jetzt k e i n  K a t a l y s a i o r  g e f u n d e n  ie t ,  w e l c h e r ,  l i hn l i cb  
d e m  C h l o r o p h y l l  i n  d e n P f l a n z e n ,  d i e  R e d u c t i o n  d e r  K o h l e n -  
s t in re  b e w i r k t  bezw. besch leun ig t .  
Auf die elektrolytischen Versuche des Hm. B a c h  (Compt. rend. 
126, 479) einzugehen, liegt hier keine Veranlassung vor. Ueber die 
elektrolyiiscbe Reduction der Kohlensllure an Platinelektroden sind 
wir ausser durch die Versnche von A. v. L i e b e n  (Wiener Monate- 
hefte 16, 211 [1895]) durch eine neue Untereucbung von A. C o e h n  
und S t. J a h n  (diere Ber. 37, 2836 [1904]) unterrichtet. Formalde- 
hyd konnte in keinem Fall nachgewieeen werden. 
2. Ueber die umgekehrte Reaction, die Oxydation dea Formal- 
dehjds durch Sauerstoff zu Kohlensliure nnd Wasser hat M. Delhpine l )  
Versuche angestellt; derselbe macht folgende Angaben: 
I .  In neut ra le r  ldosung ist der Sauerstoff bei gewchnlicher Tempera- 
tur (in Abwesenheit eines Kat alysators) ohne Einwirkung auf eine Formal- 
dehydlcsung. .3 .  Einc 30procentige Formollbsung konnte 8-ma1 8 Stunden 
auf loOD erhitzt werden, ohne dass cine Oxydation stattfand. Dagegen wird 
bei 2000 der Sauerstoff der Luft total zur Oxydation des Formaldehyds ver- 
braucht. 4j Both in alkalischer Lijsung findet in der Kiilte keine Oxy- 
dntion stalt. Nach Verlauf cines Monats war die mit dem Formaldehyd in 
Contact befindliche Menge FauerEtoff ganz unverandert gebliebeo, dagegen 
hatte eich in dieser Zeit der Aldehyd in Formiat und Methylalkohol umge- 
wandelt. 5. Wird (in ncutraler Lasung) Platinschwamm als Ratslysator 
angewendet, so gehen Pormaldehyd nod Sauerstoff total in Kohlenstinre und 
Wasser iiber; dabei hHngt die Reactionsgeschwindigkeit n i c h t  yon  der Be- 
l i ch tung  ab. rMit wenigen Gramm Platinschwamm sind im Mittel 40-50 
’) Bull. SOC. chim. de Paris 17, 938 [1897]. 
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Tage erforderlich zur totaleo Umsetzung von 50 -100 ccm Sauerstoff in 
KohlensBure. 
Ich habe unter wechselnder Belichtung eine Reihe ahnlicher Ver- 
suche angestellt, wobei Sauerstoff die Formolliisung durchstromte, un d 
kann von den Resultaten Hrn. Delkpine’e  die unter 1 und 2 ange- 
gebenen bestiitigen. Was Punkt 5 betrifft, so sind die Angaben dieses 
Forschers so kurz, dass es schwer ist, sie zu priifen; es miissen noch 
weitere Versuche entscbeiden, unter welchen Umstffnden D e 16 p i  n e ‘s 
Ergebnisse zutreffen. Jedenfalls liegt hier ein ausserordentlicli wich - 
tiger Punkt; er giebt uns einen Anhalt iiber die Lage des Gleichge- 
wichtes zwischen den Compouenten Kohleusiiure, Wasser, Form alde- 
hyd nnd Sauerstoff, welcher zuerst niiher festgestellt werden muss. 
Denn die V e r s c h i e b u n g  d i e s e s  G l e i c h g e w i c h t e s  d u r c b  
da5 L i c h t  ist die nachstliegende Vermuthung, deren Priifung durch 
die jetzigen Ergebnisse gefordert wird. Im Dunkeln wird jedenfalls 
aus Kohlensaure praktisch kein Formaldehyd gebildet I ) .  Unter dem 
Einfluss der Lichtatrahlen kann das Gleiehgewicht, 
COs + H20 +- H.COH + 02, 
Es xeigte sich keine Spar von Ameisensriureg. 
zu Gunsten des Formaldehyde verschoben werden. Hierbei wird 
chemische Arbeit auf Kosten der absorbirten strahlendeo Energie ge- 
leietet. In den Pflanzen wird dann noch die Assimilation erleichtert, 
indem der gebildete Formaldehyd sofort von den Eiweisstoffen ge- 
bunden wird. 
Das zweite Problem liegt in der Aufkliirung der Reactionsge- 
schwindigkeiten. Hier ist zu priifen, ob der K a t a l y s a t o r  Chloro-  
p h y l l  (durch oder mit Spuren von Eisen und Mangan) durch Absorp- 
tion von Lichtenergie se ine  chemische  E n e r g i e  e rh i ih t ,  indem er  
eeinen Dissociationszustand, besonders seinen Sauerstoffdruck andert. 
Messungen an Oxydationsketten werden vielleicht hieriiber Aufschluss 
geben kiinnen. Des weiteren haben wir abet hier mit Euzymen zu 
rechnen, welche mit ihren specifischen Wirkungen die normalen 
chemischen Gleicbgewichte herstellen mit einer Geschwindigkeit, 
welche sich noch ganzlich unserer Voraussage entzieht. 
S t o c k h o l m s  Hi jgsko  la. 
1)  Beatiitigt sich die Angabe von H. Henriet  iiber das allgemeiae 
Vorkommen von Formaldehyd in der Lult, so liegt hier ein intereasantcs Er- 
gebniss vor. Compt. rend 138, 127% [1904]. 
